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H o y t  B .  H i l l ,  J r .  R e t i r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
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D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  R o o m  2 2 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 2 0 0  
D i r e c t o r :  H o y t  B .  H i l l ,  J r .  
D e p u t y  D i r e c t o r :  B i l l  J .  S a m s  
F i e l d  O f f i c e  S u p e r v i s o r s :  R i c h a r d  T .  C o l e m a n  
L a w r i e  H .  H a r m o n  
T h o m a s  E .  S c h m i d t  
B u s i n e s s  M a n a g e r :  L i n d a  S .  S k i p p e r  
O R G A N I Z A T I O N A L  C H A R T  o f  
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S  
B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
T h e  G o v e r n o r ,  C h a i r m a n  
T h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  
T h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  
I  V e t e r a n s  O r g a n i z a t i o n s  t - - -
A s s i s t a n t s  
V e t e r a n s  C l a i m s  R e p r e s e n t a t i v e s  
HISTORY and MISSION 
The Department of Veterans Affairs was originally created in 1927, 
as the State Service Bureau, by an Act of the General Assembly of the 
State of South Carolina for the purpose of "assisting all ex-service 
men, regardless of the wars in which their service was rendered, in 
filing, presenting and prosecuting to final determination all claims 
which they have for money compensation, hospitalization, training and 
insurance benefits under the terms of federal legislation relative 
thereto." 
The original Act \'las amended in 1945 by providing for a County 
Service Officer (now County Veterans Affairs Officer) in each of the 
forty-six counties in the State and restating the purpose, as amended, 
"to ensure stabilization and coordination of the service work for and 
in behalf of the war veterans and ex-servicemen and women of South 
Carol ina, in order that they may be guaranteed the maximum benefits 
granted by laws enacted by the National Congress." 
The necessity for personal assistance to veterans in filing and 
pursuing claims and a continuing information program results from the 
legal principle that no veterans 1 benefits are awarded automatically 
All ~~ust Be Applied For. The Veterans Administration is not a "hand-
out" agency as all claims allowed must be justified; hence, skill and 
knowledge in service \'Jork comes into being ~vhen ~·Je know what evidence 
is needed to bring about the favorable decision. 
There are approximately 351,000 living veterans in South Carolina 
as of June 30, 1988 and as our veterans become older, more and more 
of them become eligible for increased service connected disability pay-
ments or non-service pension payments. Also, the death of a veteran may 
result in a claim being filed by his/her survivors. Our ranks are 
additionally being swelled by our newly discharged veterans and retirees 
of the Regular Service. 
FUNCTIONS 
1. Assist veterans, their families and survivors in initiating, filing 
and prosecuting claims. 
2. Harking with and supervising our forty-six County Veterans Affairs 
Officers in helping them with individual cases. 
3. Represent veterans before VA Rating Boards. 
4. Publish timely informational bulletins on technical rules relating 
to veteran 1 S benefits. 
5. Assist and cooperate with all veterans organizations. 
6. Conduct Veterans Affairs Officer Schools. 
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F U N C T I O N S  ( C o n t i n u e d )  
7 .  M a i n t a i n  c o m p l e t e  f i l e s  o n  a l l  v e t e r a n s  w h o m  w e  a s s i s t .  
8 .  A s s i s t  o t h e r  s t a t e s  i n  s e c u r i n g  e v i d e n c e  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  
c l a i m s .  
9 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  s e c u r i n g  S o c i a l  S e c u r i t y ,  w e l f a r e  a n d  r e l a t e d  
b e n e f i t s .  
1 0 .  A s s i s t  s u r v i v o r s  a n d  m o r t i c i a n s  i n  s e c u r i n g  b u r i a l  b e n e f i t s .  
1 1 .  A s s i s t  l e g i s l a t o r s  w i t h  a p p r o p r i a t e  v e t e r a n s  l e g i s l a t i o n .  
1 2 .  P e r f o r m  a  h u m a n i t a r i a n  s e r v i c e  i n  c o u n s e l i n g  d i s a b l e d  v e t e r a n s ,  
v e t e r a n s '  w i  d m v s ,  d e p e n d e n t  p a r e n t s  a n d  o r p h a n s  i n  c o m p  1  e t e  r e a  1  i -
z a t i o n  o f  v e t e r a n s '  b e n e f i t s .  
1 3 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e v i e w  o f  d i s c h a r g e s  
a n d  i n  o b t a i n i n g  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  o r  a n  i n c r e a s e  i n  d i s a b i l i t y  
r e t i r e m e n t .  
1 4 .  A s s i s t  i n  a d m i t t i n g  v e t e r a n s  t o  V A  h o s p i t a l s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  f u n c t i o n s ,  o u r  p e r s o n n e l  m u s t  b e  k n o w l e d g e -
a b l e  i n  m a n y  o t h e r  f a c e t s  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  s u c h  a s :  e d u c a t i o n / t r a i n -
i n g ,  i n s u r a n c e ,  V A  h o s p i t a l i z a i t o n ,  C i v i l  S e r v i c e  P r e f e r e n c e ,  m i l i t a r y  
h o s p i t a  1  t r e a t m e n t ,  P X  p r i v i l e g e s ,  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m i  1  i t a r y  r e -
t i r e m e n t  p a y ,  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t ,  b u r i a l  i n  n a t i o n a l  a n d  V A  c e m e t e r i e s ,  
a n d  S t a t e  l e g i s l a t i o n  a s  i t  p e r t a i n s  t o  v e t e r a n s .  
C O U N T Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  O F F I C E R S  C O N F E R E N C E  
T h e  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  E V R ' s  ( E l i g i b i l i t y  V e r i f i c a t i o n  R e p o r t s )  
w a s  s p o n s o r e d  a n d  c o m p l e t e d  b y  t h i s  o f f i c e  f o r  o u r  f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t -
e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  a n d  t h e i r  s t a f f  i n  O c t o b e r  1 9 8 7 .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  m a j o r  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  \ v e r e  p r e s e n t  
a l o n g  w i t h  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  V A  R e g i o n a l  O f f i c e  i n  C o l u m b i a ,  a s  w e l l  
a s  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  V A  M e d i c a l  C e n t e r s .  O n e  o f  t h e  m o s t  t i m e  c o n s u m i n g  
s e a s o n a l  f u n c t i o n s  o f  t h i s  o f f i c e  i s  a s s i s t i n g  p e n s i o n e r s  i n  f i l i n g  t h e i r  
E V R ' s  e a c h  y e a r ,  a  r e q u i r e m e n t  b y  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  r e p o r t i n g  i n c o m e  f o r  p e n s i o n  p u r p o s e s  a r e  c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g ,  t h u s  a  m e e t i n g  s u c h  a s  t h i s  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  o u r  m i s s i o n .  
W e  h a v e  f o u n d  t h i s  t o  b e  a n  e x c e l l e n t  t i m e  f o r  a l l  4 6  C V A O ' s  a n d  
t h e i r  s t a f f  t o  a s k  q u e s t i o n s  o f  t h e  V A  R e g i o n a l  O f f i c e  s t a f f ,  a s  w e l l  
a s  t h e  V A  M e d i c a l  C e n t e r  s t a f f ,  a s  t h e y  c o m m u n i c a t e  \ v i t h  t h e s e  p e o p l e  
a l l  y e a r  o v e r  t h e  p h o n e .  A l s o ,  t h i s  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  t h e  
n e w l y  a p p o i n t e d  C V A O ' s  t o  t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  V A  s t a f f .  
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FINANCIAL REPORT 
Expenditures for Fiscal Year 1987-88 
Personal Services 
Director 
Classified Positions 
Unclassified Positions 
Total Personal Services 
Operating Expenses 
Contractual Services 
Supplies 
Fixed Charges & Contrib. 
Travel 
Equipment 
Total Operating Expenses 
Operation of County Offices 
(Aid to Subdivisions) 
Employer Contributions 
$ 50,846 
292,505 
78,894 
9,357 
5,957 
27,580 
8,381 
491 
TOTAL EXPENITURES 
STATE VETERANS NURSING HOME 
ANDERSON, SOUTH CAROLINA 
$ 422,245 
51,766 
570,031 
82,837 
$1,126,879 
The construction of a second state veterans nursing home 
located near Anderson is on target and will consist of a 
100,000 plus, square feet building. This facility will 
have 220 beds. Bids for this facility are to be released 
in July 1988 with anticipated ground-breaking taking place 
sometime in the Fall of 1988. 
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S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S  
S T A T I S T I C A L  R E P O R T  - 1 9 8 7 / 8 8  
C l a i m s :  C o m p e n s a t i o n ,  P e n s i o n ,  E d u c a t i o n  
Insuranc~, A i d  &  A t t e n d a n c e ,  E t c  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o r r e c t i o n s  t o  D i s c h a r g e / R e c o r d s  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
F o r m s  P r e p  a  r e d  . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
L e t t e r s  D i c t a t e d  . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H e a r i n g s  C o n d u c t e d  
I n t e r v i e w s  a n d  C o n s u l t a t i o n s  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V i s i t s  t o  V A  H o s p i t a l s ,  C o u n t y  O f f i c e s  
H o u s e b o u n d  v e t e r a n s ,  E t c  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V A  F i l e s  R e v i e w e d  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T e l e p h o n e  C a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V e t e r a n s  F i l e s / C a r d s  P r o c e s s e d  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L e g i s l a t i o n  M o n i t o r e d  ( J o u r n a l s ,  C a l e n d a r s ,  E t c . )  . . . . . . . . . .  .  
M o n e t a r y  a w a r d  l e t t e r s  p r o c e s s e d  a n d  m a i l e d  . . . . . • • . . . . . . . . . .  
V i s i t o r s  R e c e i v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C D n f e r e n c e s / m e e t i n g s  a t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O f f i c e  C o n t a c t s  
4 6  C O U N T Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  O F F I C E S  
S T A T I S T I C A L  R E P O R T  - 1 9 8 7 / 8 8  
2 , 9 0 5  
8 7  
7 , 4 6 3  
7 , 6 1 1  
2 3 8  
5 , 0 1 0  
1 , 5 5 1  
2 ,  9 7 7  
1 8 , 0 2 5  
1 2 , 8 7 5  
2 , 1 1 0  
1 6 , 4 5 6  
3 '  1 6 3  
5 0  
4 2 1 , 4 5 0  
C o m m u n i c a t i o n s - R e c e i v e d  &  M a i l e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1 , 7 8 3  
M i l e s  t r a v e l e d  o n  o f f i c i a l  b u s i n e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 8 7 , 4 6 6  
N u m b e r  o f  v i s i t s  t o  h o s p i t a l s / n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  t o  h o u s e -
b o u n d  v e t e r a n s  a n d  w i d o w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 , 3 3 7  
L e t t e r s  a n d  f o r m s  p r e p a r e d  r e g a r d i n g  c l a i m s  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 , 6 3 4  
C l a i m s  f i l e d - C o m p e n s a t i o n ,  D . I . C . ,  p e n s i o n ,  I n s u r a n c e ,  
h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  b u r i a l  e x p e n s e ,  f r e e  t u i t i o n ,  
d i s c h a r g e  c h a n g e s ,  V A  h o m e  l o a n s ,  e l i g i b i l i t y  v e r i f i c a t i o n ,  
a n d  a l l  o t h e r  c l a i m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 , 9 1 2  
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FREE TUITION 
This Agency administers the Free 
dren of certain veterans under 
111-20 of the 1971 Code of Laws, 
Tuition Program for the chil-
the provision of Section 59-
as amended. 
During 
Tuition 
denied. 
the fiscal year 1987-88, 324 applications for Free 
were received. Of those, 253 were approved and 71 
Total benefit derived from this program was $747,186.* 
Colleges & Universities 
University of South Carolina 
Regional Campuses 
Clemson University 
Medical University of South Carolina 
Winthrop College 
College of Charleston 
Francis Marion College 
Lander College 
South Carolina State College 
Citadel 
Sub-total 
Technical Colleges 
Aiken Technical 
Beaufort Technical 
Chesterfield-Marlboro Technical 
Denmark Technical 
Florence-Darlington Technical 
Greenville Technical 
Horry-Georgetown Technical 
Midlands Technical 
Orangeburg-Calhoun Technical 
Piedmont Technical 
Spatanburg Technical 
Sumter Technical 
Tri-County Technical 
Trident Technical 
Williamsburg Technical 
York Technical 
Sub-total 
Annual 
Tuition 
$ 2028 
1275 
1922 
1430 
2060 
2110 
1540 
1820 
1450 
1982 
800 
900 
720 
680 
900 
740 
800 
1000 
760 
900 
720 
792 
800 
840 
600 
1200 
Annual Grand Total 
No. of 
Students Cost 
111 $ 225,108 
40 53,200 
39 74,958 
4 7,150 
37 76,220 
22 46,420 
20 30,800 
18 32,760 
35 50,750 
6 12,092 
332 $ 609,458 
6 $ 4,800 
6 5,400 
0 0 
2 1,360 
8 7,200 
23 17,020 
11 8,800 
36 36,000 
8 6,080 
9 8,100 
8 5,760 
9 7,128 
19 15,200 
12 10,080 
2 1,200 
3 3,600 
162 $ 137,728 
494 $ 747,186 
*Cost cannot be obtained by multiplying tuition by number of students because some students 
are not full time. 
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P R I S O N E R  O F  W A R  C O M M I S S I O N  
O n  M a y  1 8
1  
1 9 8 8  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  
1  
J r .  s i g n e d  
i n t o  l a w  a n  A c t  p r o v i d i n g  f o r  a  P r i s o n e r  o f  W a r  C o m m i s s i o n .  
I t  s h a l l  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
f o r  l o g i s t i c a l  a n d  s t a f f  s u p p o r t  o n l y .  T h e  P r i s o n e r  o f  W a r  
C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  C o n -
g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  m e m b e r  f r o m  t h e  S t a t e - a t - l a r g e .  
A  C h a i r m a n  m u s t  b e  e l e c t e d  a n n u a l l y  b y  t h e  C o m m i s s i o n  f r o m  
i t s  m e m b e r s h i p .  ( R 6 2 2
1  
H 2 1 4 8 )  
V A  E S T I M A T E D  E X P E N D I T U R E S  F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 7  
S O U T H  C A R O L I N A  G E O G R A P H I C  D I S T R I B U T I O N  B Y  C O U N T Y  
C o u n t y  T o t a l  C o u n t y  T o t a l  
A b b e v i l l e  
$  
1 , 8 2 3 , 2 7 9  
G r e e n w o o d  $  
4 , 4 0 8 , 6 2 9  
A i k e n  
9 , 2 1 0 , 5 0 6  
H a m p t o n  
1 , 0 9 1 , 1 6 1  
A l l e n d a l e  
7 2 5 , 6 1 5  
H o r r y  
1 1  , 0 7 7 , 6 2 5  
A n d e r s o n  1 0 , 7 7 2 , 0 8 7  J a s p e r  
9 2 1 , 3 7 5  
B a m b e r g  1 , 3 1 6 , 6 8 4  K e r s h a w  
3 , 1 5 4 , 5 5 1  
B a r n w e l l  1 , 1 0 4 , 1 6 0  
L a n c a s t e r  
3 , 6 4 8 , 2 9 7  
B e a u f o r t  
6 , 2 3 6 , 5 0 3  
L a u r e n s  
3 , 5 7 0 , 8 3 2  
B e r k e l e y  7 , 7 9 2 , 6 2 5  
L e e  
1 , 0 9 7 , 0 6 0  
C a l h o u n  8 3 0 , 5 6 2  L e x i n g t o n  
1 1 , 4 3 9 , 7 0 1  
C h a r l e s t o n  7 3 , 0 7 9 , 2 8 2  M c C o r m i c k  
4 7 1 , 0 1 4  
C h e r o k e e  2 , 9 9 5 , 9 6 0  
M a r i o n  
2 , 6 3 8 , 0 2 8  
C h e s t e r  2 , 2 0 0 , 6 7 2  
M a r l b o r o  
2 , 4 4 4 , 2 3 5  
C h e s t e r f i e l d  2 , 4 0 9 , 9 8 0  N e w b e r r y  
2 , 3 9 3 , 1 1 3  
C l a r e n d o n  2 , 0 6 3 , 3 9 9  
O c o n e e  
4 3 , 8 6 8 , 7 0 3  
C o l l e t o n  2 , 8 5 6 , 7 7 8  
O r a n g e b u r g  
6 , 0 7 3 , 0 2 2  
D a r l i n g t o n  4 , 2 6 6 , 4 6 8  P i c k e n s  
5 , 8 8 1  , 6 2 6  
D i l l o n  2 , 0 6 8 , 5 9 6  
R i c h l a n d  
9 8 , 9 6 9 , 5 0 2  
D o r c h e s t e r  5 , 4 1 1 , 6 8 3  
S a l u d a  
1  , 2 9 0 , 6 6 7  
E d g e f i e l d  1 , 2 6 7 , 3 9 2  
S p a r t a n b u r g  
1 4 , 3 9 9 , 4 4 4  
F a i r f i e l d  1 , 5 3 1 , 4 1 3  
S u m t e r  
8 , 2 8 7 , 8 0 6  
F l o r e n c e  
8 , 6 7 0 , 9 7 6  
U n i o n  
2 , 8 7 8 , 3 8 3  
G e o r g e t o w n  3 , 1 3 1 , 6 8 0  
W i l l i a m s b u r g  
2 , 5 7 4 , 7 9 3  
G r e e n v i l l e  2 0 , 2 0 4 , 3 6 0  
Y o r k  
6 , 9 8 0 , 9 8 7  
*  
S o u t h  C a r o l i n a  T o t a l  s  3 7 1 . 5 3 1 . 2 1 4  
*  
T h i s  t o t a l  r e p r e s e n t s  f i v e  c a t e g o r i e s  u n d e r  w h i c h  m o n e y  c o m e s  i n  t o  S o u t h  C a r o l i n a :  C o m -
p e n s a t i o n  a n d  P e n s  i o n ,  R e a d j u s t m e n t  a n d  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ,  I n s u  r a n e e  a n d  I n d e m n  i -
t i e s ,  C o n s t r u c t i o n  a n d  r e l a t e d  c o s t s ,  a n d  M e d i c a l  S e r v i c e s  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s .  
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ESTIMATED VETERAN POPULATION - JUNE 30~ 1988 
CWNTY TOTAL VETERANS CWNTY TOTAL VETERANS 
Abbeville 2,210 Greenwood 6,710 
Aiken 12,870 Hampton 1,400 
Allendale 680 Horry 14,400 
Anderson 15,360 Jasper 1,140 
Bamberg 1,190 Kershaw 4,570 
Barnwell 1, 750 Lancaster 5,280 
Beaufort 9,370 Laurens 5,500 
Berkeley 12,420 Lee 1,050 
Calhoun 1,040 Lexington 19,680 
Charleston 33,300 Marion 2,550 
Cherokee 4,060 Marlboro 2,240 
Chester 3,000 McCormick 560 
Chesterfield 3,520 Newberry 3,080 
Clarendon 2,070 Oconee 5,390 
Colleton 2,970 Orangeburg 6,850 
Darlington 5,500 Pickens 9,270 
Dillon 2,250 Richland 33,140 
Dorchester 8,190 Saluda 1,680 
Edgefield 1,320 Spartanburg 23,090 
Fairfield 1,880 Sumter 8,530 
Florence 10,560 Union 3,210 
Georgetown 4,830 Williamsburg 2,430 
Greenville 35,690 York 13,220 
TOTAL 351,000 
HOYT B. HILL, JR., RETIRES 
On June 30 1 1988 1 the South Carolina Department of Veterans 
Affairs lost to retirement a truly dedicated Director 
Mr. Hoyt Benjamin Hill 1 Jr. He retired after forty-four 
years of outstanding service to veterans and their depen-
dents. Because of his wide-ranging impact and vast contri-
butions to the betterment of life for so many 1 he will 
long be remembered in this State and especially in this 
Agency. We wish for Mr. Hill a very heal thy and happy 
retirement. 
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C O O N T Y  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
D I R E C T O R Y  O F  C O U N T Y  O F F I C E S  
O F F I C E R  
C h a r l i e  M u r d o c k  
L O C A T I < I f  
R o o m  2 0 5  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P O  B o x  6 5 2  
A b b e v i l l e ,  S . C .  2 9 6 2 0  
S t e v e n  L o t t  8 2 8  R i c h l a n d  A v e . ,  W e s t  
A i k e n ,  S . C .  2 9 8 0 1  
G e o r g e  K e a r s e  7 0 3  P i n e  S t . ,  P O  B o x  5 2 1  
A l l e n d a l e ,  S . C .  2 9 8 1 0  
T e r r i l  D .  L a n d e r s  A n d e r s o n  C o u n t y  O f f i c e  B l d g .  
1 0 7  S .  M a i n  S t . ,  S u i t e  1 1 0  
A n d e r s o n ,  S . C .  2 9 6 2 1  
B .  M o n r o e  H i e r s  1 0 9  N o r t h  S t r e e t ,  P O  B o x  4 1 6  
B a m b e r g ,  S . C .  2 9 0 0 3  
W i l l i a m  R .  D i x o n  T .  E d w a r d  R i c h a r d s o n  B l d g .  
H w y .  2 7 8  W e s t ,  P O  B o x  8 7 1  
B a r n w e l l ,  S . C .  2 9 8 1 2  
W i l l i a m  G r a n t  C o u n t y  A n n e x  B u i l d i n g  
1 7 1 3  P r i n c e ,  S t . ,  P O  B o x  9 7  
B e a u f o r t ,  S . C .  2 9 9 0 1 - 1 2 2 8  
J o s e p h  W e s t  3 3 4  E a s t  M a i n  S t ,  P O  B o x  1 2 4 1  
M o n c k s  C o r n e r ,  S . C .  2 9 4 6 1  
R o b e r t  W e a v e r  1 1 7  L i b e r t y  S t .  
S t .  M a t t h e w s ,  S . C .  2 9 1 3 5  
C h a r l e s t o n  T h o m a s  J o h n s o n  R o o m  3 2 2 ,  1 5  H u t s o n  S t .  
C h e r o k e e  C a J l  C .  M o o r e  
C h e s t e r  J u d y  M c W a t e r s  
C h e s t e r f i e l d  R o b e r t  R a l e y  
C l a r e n d o n  
H a r o l d  D u P r e e  
C o l l e t o n  J a m e s  H .  P l a t t  
D a r l i n g t o n  B o y d  C u r r y  
D i l l o n  G e o r g e  P u l l  i e  
D o r c h e s t e r  
W i l l i a m  A .  A d a m s  
E d g e f i e l d  B e t t y  S e x t o n  
F a i r f i e l d  J o h n  P .  G l a s s  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  2 9 4 0 3  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
G a f f n e y ,  S . C .  2 9 3 4 0  
W a r  M e m o r i a l  B l d g ,  P O  B o x  9 5 7  
C h e s t e r ,  S . C .  2 9 7 0 6  
1 0 1  P a r k  D r i v e  
C h e s t e r f i e l d ,  S C .  2 9 7 0 9  
C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  R o o m  2 0 3  
M a n n i n g ,  S . C .  2 9 1 0 2  
A g r i c u l t u r e  B l d g .  B e n s o n  S t r e e t  
P O  B o x  6 3 7  
W a l t e r b o r o ,  S . C .  2 9 4 8 8  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
D a r l i n g t o n ,  S . C .  2 9 5 3 2  
C i t y  C o u n t y  C o m p l e x ,  R o o m  3 0 2  
P O  B o x  4 9 3  
D i l l o n ,  S . C .  2 9 5 3 6  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
1 0 1  R i d g e  S t . ,  P O  B o x  6 6 1  
S t .  G e o r g e ,  S . C .  2 9 4 7 7  
4 0 0  C h u r c h  S t . ,  P O  B o x  5  
E d g e f i e l d ,  S . C .  2 9 8 2 4  
1 1 7  E .  W a s h i n g t o n  S t .  
P O  B o x  4 5 6  
W i n n s b o r o ,  S . C .  2 9 1 8 0  
1 1  
T E L .  N O .  
4 5 9 - 2 6 0 8  
6 4 2 - 1 5 4 5  
5 8 4 - 4 2 2 6  
2 6 0 - 4 0 3 6  
2 4 5 - 2 4 9 4  
2 5 9 - 3 1 4 9  
5 2 5 - 7 4 4 8  
7 6 1 - 8 0 8 6  
8 7 4 - 3 8 1 6  
7 2 4 - 6 7 2 1  
4 8 7 - 2 5 7 9  
3 8 5 - 6 1 5 7  
6 2 3 - 2 4 8 2  
4 3 5 - 2 5 2 7  
5 4 9 - 1 4 1 2  
3 9 3 - 1 0 5 1  
7 7 4 - 1 4 2 7  
5 6 3 - 5 1 1 6  
6 3 7 - 3 2 2 4  
6 3 5 - 4 1 3 1  
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
M.arlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
OFFICER 
Etta Jailette 
Betty Georges 
J.R. Dryman 
Lewis Pinson 
Leola Bennett 
Roger G. Hucks 
LeRoy Blackshear 
LOCATIOt 
City-County Complex, Rm. 701 
Box T 
Florence, S.C. 29501 
County Courthouse 
PO Box 306 
Georgetown, S.C. 29441 
Greenville County Square, Suite 1500 
Greenville, S.C. 29601-3660 
County Courthouse, Room 100 
Greenwood, S.C. 29646 
Deloach Office Bldg, Rm. 105 
201 Jackson Ave., West 
Hampton, S.C. 29924 
Horry County Courthouse 
PO Box 385 
Conway, S.C. 29526 
County Courthouse, 305 Russell St. 
PO Box 1536 
Ridgeland, S.C. 29936 
J.A. McDonald, Sr. County Courthouse, Rm. 225 
PO Box 691 
Camden, S.C. 29020 
George Rollings 208 West Gay St, PO Box 1809 
Lancaster, S.C. 29720 
Barney J. Blackwell Courthouse Annex, W. Main St, 
PO Box 193 
Laurens, S.C. 29360 
John B. Houser, Jr. 105 Courthouse Square 
PO Box 461 
George LeRoy 
Bishopville, S.C. 29010 
Memorial Buil~ing 
219 E. Main St. 
Lexington, S.C. 29072 
T.C. Faulkner, Jr. Old St?ckade Bldg 
PO Box 247 
McCormick, S.C. 29835 
Mrs. Eloise W. Rogers 100 West Court St, 
Frank Ward 
Allen Morrison 
Harrison Orr 
John Rivers 
Carl Pilgrim 
PO Box 519 
Marion, S.c. 29571 
County Courthouse 
PO Box 401 
Bennettsville, S.C. 29512 
1306 Hunt St., PO Box 217 
Newberry, SC. 29108 
106 E. Windsor St. 
Westminster, S.C. 29693 
County Courthouse, PO Box 1000 
.Orangeburg, S.c. 29116 
Old County Health Bldg, PO Box 451 
Pickens, S.C. 29671 
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TEL. t«). 
665-.3045 
546-8973 
240-7230 
229-6622 
ext. 230 
943-2258 
248-624 7 
ext. 291 
726-8940 
425-1521 
283-2469 
984-4041 
484-5129 
359-8400 
465 - 2212 
423-6732 
479-2651 
276-3233 
647-9073 
533-1000 
ext. 250 
878-7825 
a l J N T Y  
O F F I C E R  
R i c h l a n d  
D a v i d  D e n t o n  
S a l u d a  
C e c i l  R i d d l e  
S p a r t a n b u r g  R u t h  W a l l e n  
S u m t e r  L o u i s  F l e m i n g  
U n i o n  R o b e r t  E u b a n k s  
W i l l i a m s b u r g  W . J .  S m a l l ,  J r .  
Y o r k  R .  W a y n e  B e a r d  
~ 
L O C A T I O N  
1 7 0 1  M a i n  S t . ,  S u i t e  4 0 9  
P O  B o x  1 9 2  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 2  
1 2 5  S .  R u d o l p h  S t ,  P O  B o x  3 0 7  
S a l u d a ,  S . C .  2 9 1 3 8  
H u m a n  R e s o u r c e  C e n t e r ,  R m .  3 1 4  
1 4 2  S o u t h  D e a n  S t .  
S p a r t a n b u r g ,  S . C .  2 9 3 0 1  
R o o m  1 0 0 ,  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
S u m t e r ,  S . C .  2 9 1 5 0  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
U n i o n ,  S C .  2 9 3 7 9  
O f f i c e  6 ,  C o u r t h o u s e  S q u a r e  
P O  B o x  5 6 5  
K i n g s t r e e ,  S . C .  2 9 5 5 6  
1 0 7 0  H e c k l e  B o u l e v a r d  
P O  B o x  1 1 1 1 4  
R o c k  H i l l ,  S . C .  2 9 7 3 1  
1 3  
l E L .  N O .  
7 4 8 - 4 6 6 2  
4 4 5 - 8 8 4 8  
5 9 6 - 2 5 5 3  
7 7 3 - 1 5 8 1  
e x t .  2 0 0  
4 2 7 - 3 4 6 2  
3 5 4 - 6 3 5 2  
3 2 7 - 2 9 5 6  
Mr. J. Earl Simpson 
Department Commander 
The A8erican Legion 
2135 Gary's Circle 
Fort Mill, S.C. 29715 
VETERANS ORGANIZATIONS 
1988 - 1989 
Mr. Frederick G. "Fred" Strohm 
Department Commander 
Disabled A8erican Veterans 
4412 Reona Avenue 
Sumter, S.C. 29154 
Mr. Ned L. Johnson 
Department Commander 
Veterans of Foreign Wars 
360 Patch Drive 
Spartanburg, S.C. 29302 
Mr. Frank A. Raino 
Department Commander 
AMVETS 
2707 Smilax Avenue 
Port Royal, S.C. 29935 
Mr. John Northrup 
Department Commander 
A.erican Ex-Prisoners of War 
5465 Meadow Drive 
Sumter, S.C. 
Mr. Boyce Crow 
President 
29154 
Viet~ Veterans of A8erica 
255 St. David Drive 
West Columbia, S.C. 29169 
Mr. Alonzo A. (All Muldrow 
National Service Officer 
Paralyzed Veterans of A8erica 
C/ 0 Veterans Administration Regional Office 
1801 Assembly St. Room 216 
Columbia, S.C. 29201 
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Telephone Nu•ber 
( Rl 548-0825 
(R) 494-3248 
( Rl 583-6281 
<Rl 524-7804 
( Rl 499-4888 
(0) 796-8214 
(0) 765-5758 
